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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus dalam upaya meningkatkan produktivitas 
kerja karyawan perlu memperhatikan sikap karyawan yang berkaitan dengan semangat 
kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja seluruh karyawan, sehingga karyawan 
memberikan umpan balik yang positif bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka 
dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Adapun tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian adalah : adakah pengaruh positif dan signifikan antara semangat kerja, 
disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial 
maupun berganda. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu variable dalam penelitian anatar lain 
variabel independen semangat kerja (X1), disiplin kerja (X2), dan lingkungan kerja (X3). 
Variabel dependen produktivitas kerja karyawan (Y), jenis data menggunakan data 
kuantitatif dan kualitatif dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder 
dengan mengambil sampel sabanyak 58 responden, pengumpulan datanya menggunakan 
kuesioner dan dokumentasi, pengolahan datanya meliputi : coding, scoring, editing, 
tabulating. Analisis datanya dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas, analisisnya 
regresi dan analisis adjusted R square. 
Dengan menggunakan analisis diatas diperolah hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Variabel semangat kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja masing-masing 
mempengaruhi secara parsial terhadap variabel produktivitas kerja karyawan pada 
PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus, hal ini dapat dibuktikan dari hasil Uji t 
hitung masing-masing variabel sebesar 4,415, 2,358, 2,788 yang menunjukkan 
bahwa nilai t hitung setiap variabel tersebut nilainya lebih besar jika dibandingkan 
dengan nilai t tabel = 1,673. 
2. Variabel semangat kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja masing-masing 
mempengaruhi yang positif dan signifikan secara berganda terhadap variabel 
produktivitas kerja karyawan pada PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus. Hal ini 
dapat dibuktikan dari Uji F, dimana nilai F hitung yaitu 23,951 lebih besar jika 





secara signifikan memiliki pengaruh secara berganda terhadap produktivitas kerja 
karyawan. 
Kata kunci : semangat kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja. 
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MURIA KUDUS UNIVERSITY 
ECONOMY FACULTY MANAGEMENT THE PROGRAM STUDY  
ABSTRACT 
PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus in an effort to improve the productivity of 
employees need to attention to the attitude of the employees associated with work spirit, 
work discipline, and work environment off all employees, so that employees give positive 
feedback to the company. Under these conditions, the research problem is formulated as 
follows:The goals to be achieved in this research are : Is there a positive and significant 
influence between work spirit, work discipline, work environment, and productivity of 
employees either partially or multiple.  
The research method used is variable in research among other independent variables 
work spirit (X1), work discipline (X2), work environment (X3), the dependent variable is 
the productivity of employees (Y), the type of data using quantitative and qualitative data 
and data sources using the data primary and secondary data by taking a sample of 58 
respondents, gathering data using questionnaires and documentation, processing of data 
include : process coding, scroring, editing, tabulating. Data analysis using validity and 
reability test, regression analysis and analysis of adjusted R square. 
By using the above analysis obtained the following result : 
1. Variable work spirit, work discipline, work environment partially on the variables 
affecting the productivity of employees at PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus, it 
is evident from result of the t test each variable for 4,415, 2,538, 2,788 wich indicates 
that the value of t each of the variable value is greater than the value of t table = 
1,673. 
2. Variable work spirit, work discipline, and work environment each affecting a positive 
and significant multiple of the variable productivity of employees at PT. 
Mubarookfood Cipta Delicia Kudus. This is evident from the result of test F, where F 





these three variables proved to have significant influence on the productivity of 
employees multiple. 
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